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Nota de Redacción 
 
Estructura de la revista 
Aunque se mantiene la estructura que se adoptó desde el principio para el contenido de cada número, la experiencia de todos estos 
años, la influencia del nuevo sistema de referencia y evaluación (sistema EES de Elsevier) y la necesidad de ajustar los costes de 
una publicación que sigue financiando la asociación CEA con simbólicas contribuciones de otras asociaciones hispanoamericanas, 
ha configurado una publicación que, básicamente, está compuesta de un artículo tutorial y unos nueve artículos especializados. 
Estos artículos pretenden cubrir diversas parcelas del ámbito de la revista. Cada número se completa con tres secciones fijas, la 
presentación del Presidente de CEA, las Memorias y esta Nota de Redacción. En algunos números se incluye una sección especial 
monotemática, relativa a un evento o a un tema específico. Estas secciones tienen un máximo de 5 artículos y se gestionan mediante 
un comité de redacción invitado. En particular, en este número se incluye una sección dedicada a la Robótica clínica. 
Como se publican cuatro números por volumen (año), resulta un total de alrededor de 40 artículos por año. La media de remisión de 
trabajos ronda los cien anuales, lo que da una tasa de aceptación del 40%.  
 
Proceso de revisión 
Nos hemos planteado diversas medidas para agilizar el plazo de publicación de trabajos, estando actualmente en torno a los doce 
meses. Ello requiere, como hemos repetido alguna que otra vez, un fuerte compromiso por parte de todos los actores que participan 
en el proceso. La publicación con Elsevier nos impone unos plazos rígidos de entrega del material (a finales de los meses 2, 5, 8 y 
11) para que se cumplan las fechas de publicación establecidas en los meses 1, 4, 7 y 10. La Dirección y Secretaría, conminados por 
estos plazos, aceleran la actividad cuando se aproximan las fechas. El cuello de botella se produce en la revisión de los trabajos: 
Redactores asociados y Revisores. Para agilizar este proceso hemos puesto en marcha una revisión de las palabras clave para un 
mejor direccionamiento de los trabajos, que ya se encuentran en la página web de RIAI y que serán consideradas de obligada 
referencia a partir del próximo número, y una reformulación y ampliación del Comité de Redacción, acorde con esta nueva 
descripción de contenidos. Este nuevo Comité Editorial comenzará su trabajo en este año 2015.  
Aunque redactada esta nota en noviembre de 2014, este número llegará a nuestros lectores a principios de 2015. Sirva pues para 
desearos a todos un fructífero y feliz año. 
Esperamos las sugerencias y la colaboración de todos los autores potenciales de nuestro ámbito. 
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